























































































































































































































?? ?? ?? diferencia, resultado de 
la sustracción (resta) 
 
????? ????? dado  
???????????? ?????? mínimo común múltiplo  
??????????? ?????? máximo común divisor  
???? ??? construcción  






????? ??? coordenadas  
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